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Three Decades on Seiwa Campus : Reflections
Michael Skelton
When I started work at Seiwa Campus thirty‒five
years ago under the presidency of Dr. Matsunaga,
the institution still retained vestiges of its years as a
women’s college. The main administration building,
which fell victim to the Great Hanshin‒Awaji
Earthquake, was a slippers‒only area, some of the
faculty’s offices in the previous Building No. 5 had
tatami on the floor, and there were few male
students to be seen. Being part of the Seiwa
community throughout the past three decades has
left me with a wealth of memories, the majority
belonging to my time in the English Department of
the Junior College and in the Global Communication
Division of the four year school : campus orientation
tours for new students followed by freshman camps
on Mt. Rokko, Christmas and Halloween class
parties, English speech contests, English Lounges for
students to practise their language skills over the
lunch break, language and culture study trips to the
UK and US, the exchange programs with
Whitworth College and Lao‒American College, and
homecoming day events. Through these activities I
have seen students develop their characters, grow in
confidence as young adults and express a
friendliness and warmth to those around them, a
byproduct, perhaps, of the intimacy of Seiwa
Campus.
My background in English literature studies at
undergraduate level, followed by the linguistic bias
in my postgraduate studies, together with
subsequent teacher training courses in the UK and
Switzerland, provided a solid foundation for my
work in English language teaching in Japan and later
research in second language acquisition. Faced with
the problem —especially in the early years— of how
to develop communicative competence among
learners of English who had left high school with few
opportunities to hear and speak the language, my
approach and choice of methods was and has
remained an eclectic one, selecting what works best
to motivate each group of learners, but my overall
philosophy of teaching has been driven by
humanistic concerns. This led to my interest in a
number of areas: Self Access Pair Learning and the
promotion of student autonomy, the notion of
affectivity in the learning process, the theory of
Multiple Intelligences propounded by Gardner in
1983, and neuro‒linguistic programming (NLP) and
its application to language teaching. I have also been
a firm believer in the advantages to the foreign
language student of extensive reading as a means to
boost vocabulary knowledge and strengthen
familiarity with grammatical features, and my own
reading experiences as a student of Spanish have
reinforced this belief. The use of drama to raise
motivation and involvement in the language learner
has been another interest of mine in recent years.
The turn of the millennium brought with it
considerable constitutional change in my own
country and an accompanying questioning of an
identity previously taken for granted, and these
issues were reflected in the emerging discipline of
British Studies. My research in this area supported
my courses of Eikokujijou in the School of
Humanities of Seiwa College. In the years leading up
to the opening of Kwansei Gakuin’s School of
Education, I had developed an increasing interest in
peace education and developed seminar courses
around the topic of Peace Studies. This required
adopting an interdisciplinary approach
encompassing a wide range of themes — the origin,
nature and resolution of conflict, gender equality,
social justice, human rights, environmental security,
non‒violence movements etc. — and the relevance
at college level of peace education in today’s world,
even in an outwardly ‘peaceful’ country such as
Japan, remains beyond dispute. Emphasizing our
obligation to become peacemakers within our
community or institution, Kazuaki Saito, former
professor at Tokyo’s International Christian
University, wrote : “Without this determination to
try to be a reconciliatory element in society, much of
what we do in a university would be meaningless.”
In closing I would like to thank all the faculty and
staff on Seiwa Campus who have encouraged and
assisted me over the past three and a half decades
and have helped to make this campus a welcoming
and nurturing environment. As the School of
Education sets out on another stage of its growth
with the implementation of a new curriculum, may it
continue to flourish and inspire tomorrow’s teachers
and workers with a spirit of service towards society.
